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読者想定法を使用した説明的文章の指導
一一「フリードルとテレジンの小さな画家たちjの読者反応に着目して一一
足立幸子
1.研究の経緯と問題の所在
説明的文章を読むことの指導は，文学的文章と対置させる形で国語科教育における読むことの
指導のーっとして扱われてきた。説明的文章には，説明文・解説文-記録文-報告文・論説文・
評論文など様々な文種(ジャンル)があり，それぞれのジャンルの性質に応じた指導が求められ
ている。
f国語科重要用語事典.] (明治図書， 2015) には，説明的文章である日20記録・報告Jr-121説
明・解説J1122論説・評論jなどの項目が設けられている。この中で 1121説明・解説jの項自
を執筆した寺井正憲は，説明的文章の学習指導の課題について，
説明的文章の学習指導には，メディア・リテラシーに通じるものがあり，メディア・リテ
ラシーと連動した学習指導や教材の開発が望まれる。また，実生活で生きて働く力として読
書生活を前提にした説明や解説の本や文章を活用する読書活動の学習指導の開発が望まれる。
(寺井， 2015， p. 135) 
と述べている。筆者も寺井と同じ課題意識を持ち，実生活で生きて働く力として読書生活を前提
にした読書指導法を開発しようと試みている。その一つが読者想定法である口
読者想定法は，アメリカの研究者Jean Anne Clydeに触発されて，足立幸子 (2015，2016)が
開発している読書指導法で，寺井の指摘につながる学習指導法である。なぜ、なら，読者想定法で
は，そのテクストが現代社会においてどのようなメディアに掲載され，どのような人が自にする
ことになるかを考えた上で，そのテクストを読む姿勢を形作って読む方法であるからである。読
者を想定することは，文学(韻文である詩や古文・漢文も含めて)でも行えるが，現代社会にお
いて様々な環境・メディアにおいて生み出されているテクストとそれを消費している読者との関
係を考えると，特にノンフィクションが重要であると認識している。ノンフィクションとは，フ
ィクションではないものの意味で，文章に限らず多様な形態・媒体(メディア)において使用で
きる。そこで，本発表では，文章に限らないことを強調するために，ノンフィクションという言
葉を用いたい。ただし，教科書掲載の文章については f説明的文章」を使用するものとする口以
下，足立(2016)より，読者想定法の 1(1)目的J1 (2)原理J1 (3)意図されている学習者J1 (4)手
j臆説明J1 (5)意義と議論jを引用する。
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(1 ) 自的 (Purpose)
読者想定法の目的は，現代社会においてノンフィクションを読むという行為がどのような行
為なのか児童・生徒に気づかせる経験を与えることである。形骸化した説明的文章指導に代え
て，情報社会・知識社会の現代にあってノンフィクションを読むということの意味と方略を学
習させようとしている。
(2) 原3翌 (Rationale)
国語科教育の中で，読むことの指導論は，作者が{可を伝えようとしてそのテクストを産出し
たのかをとらえようとする「作家論J，作者が何を意図したかはともかくそのテクスト(作品)
が何を表しているかをとらえようとする「作品論J，作者や作品が何を伝えているかはともかく
読者がそのテクストから何を読み取るのかに重点を置く「読者論」の三者を軸にして推移して
きた。この読者想定法は原理として「読者論jを基礎とするものである。読者論には，テクス
トを読む行為における読者の役割に着目するものと，読者が読む際の状況に着目するものがあ
るが，読者想定法は後者の原理を生かしている。どのような状況においてどのような立場の人
がどのようなメディアを通してその読書材を読むかに焦点をあてている。
上述の読むことの指導論は，特に物語・小説などの文学(フィクション)を中心に発達して
きた。ノンフィクションについては誰がどのような状況においても読む内容は同じと考えられ，
読みの客観性が強調されてきたO しかし，ノンフィクションについては， r筆者想定法jなど，
筆者(作家)の認識や思想・書きぶりなどに着目する指導論が開発されてきている。読者想定
法は，そのような作者の側に焦点を置く従来の指導法ではなく，ノンフィクションで読者の側
に焦点を置く指導法である。
また，読者想定法は，書かれている内容ではなく，読者が置かれている状況に焦点を当てる
ので，読者の既有知識や価値観との関係から読むという行為に着居する。このことから，批判
的読み (OECDの国際学力調査PISAの読解力の枠組みでは熟考・評価にあたる)を行う
読み方であると言える。
(3) 意図されている学習者 (IntendedAudience) 
小学校5年生以上の国語科授業でノンフィクションの読み方を学ぼうとする学習者を意図し
ている。
(4) 手)1真説明 (Descriptionsof the Procedures) 
①ノンフィクションの読書材を，まずは，児童・生徒の立場で読み，感想、を持つ。
②グループでどのような読者がその読書材を読むか，想定できる読者のリストを作る。
③対立した人物をグループの人数分選び，それぞ、れ一人ずつを担当することにする口担当する
一人を「想定読者」として，プロフイール等を作る。
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④想定読者の反応を書き込んでいく。
①グループで想定読者のプロフイールと反応をシェアする。
①「想定読者jとしての読書経験を振り返り，感想を書く。
(5) 意義と議論 (Cautionsand Comments) 
読者想定法の意義は， I原理」としても述べたように，ノンフィクションを読書材としながら
も「読者論」に焦点をあてた読み方を実現できることにある。生の読者自身の読み方ではなく，
惣定した読者を扱うことで，多様な読みを体験したり，読むということの仕組みについて理解
したりすることができる。また，情報社会・知識社会における読書について，メディア・リテ
ラシーの観点を踏まえながら体験することができる。
しかし，読者想定法では，読者の既有知識の量-費や価値観によって，読み方が限定を受け
る。想定した読者の立場で読者反応を書き出すことで，自分の知識不足を感じたり， もっと読
みたいと多読への動機付けになったりすることがある。一方で、既有知識の不足から，十分に読
むことができなかったり 誤解であったとしてもそれを修正することができなかったりする場
合がある。 (足立， 2016， p.134) 
このように読者想定法を構想し どのようなメディアに掲載されたノンフィクションを読む時
に，読者想定法を使用した指導が有効であるか，検討を重ねているところである。
意図されている学習者を小学校5年生以上と設定しているので，小学生にもこのような方法は
可能であるか確かめたい。しかし，小学校の教師の中には「文学的文章であれば，読み手によっ
て読み取る内容が異なってもよいが，説明的文章では読み手によって読み取る内容が異なっては
いけないJと考える者がいるようである。そこで，ノンフィクションのテクストであっても，読
者によって読み取る内容が異なることを分かりやすく小学生に経験・学習させる方法として，こ
の読者想定法を開発していきたいと考える。そのためには，ノンフィクションのテクストの中の，
どのようなジャンルにおいてはこの読者想定法が有効であるかを検討していく必要がある。
これまでの研究では，ノンフィクションとして，いじめ岳殺を扱った新聞記事(足立， 2015)， 
「明治産業遺産」の世界遺産登録を巡って日本と韓国が対立していることを伝える新聞記事及びサ
ミットの開催都市決定の新開記事(足立， 2016) を取り上げた。いずれもインターネット上の新
聞記事であり，ジャンルとしても事実を伝えるタイプである「説明文」に偏っていた。また，新
聞記事自体はもともと大人を読者として書かれており 実験を行ったのも大学生であった。そこ
で，本研究では，異なるメディア，異なるジャンルのノンフィクションを取り上げ，そのメディ
ア及びジャンルでも読者想定法は有効か またこの方法は小学生でも有効かを明らかにすること
を目的とする。
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2.研究の方法
(1)調査で使用するテクスト
本研究で使用するテクストは，学校図書の平成27年度版小学校国語教科書6年上に掲載されて
いる説明的文章「フリードルとテレジンの小さな酉家たち」である。原典は 野村路子著『テレ
ジンの小さな函家たちーナチスの収容所で子どもたちは4000枚の絵をのこした-j (倍成社， 1993 
年干IJ)である。内容は 1943年から1944年にかけて，ホロコースト下にあったチェコスロパキア
のテレジン収容所にて， うちひしがれているユダヤ人の子供に生きる力を持たせるために，フリ
ードル=デイツカー先生が，見回りのドイツ兵の見回りの自を盗んで，絵の教室を開いていたと
いうものである。
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Fountas & Pinnell (2012)見返しをもとに作成
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図3 Fountas & Pinnell によるジャンル図(ノンフィクション)
Fountas & Pinnell (2012) p. 129をもとに作成
この教材は，教科書中にくノンフィクション〉と明示されている。図 lは学校図書館可書教諭
科目用の本に示された金沢みどりによるジャンル図である(金沢2006，金沢2011)。これによる
と，ノンフィクションは生物記，ルポルタージュ，伝記の3分類になっている。この中では調査
で使用するテクストはルポルタージュにあたるが，この分類では多くのノンフィクションがルポ
ルタージュに入ってしまっ。そこで，アメリカの研究者 IreneC. FountasとGaySu Pinnellが提
唱しているジャンルに基づいた読書指導法の著書“GenreStudy"を参照することにした。図 2
はこの著書の見返しに蓄かれたジャンルのマスター図である。さらにノンフィクションのジャン
ルについて細分化した図(図 3)を参照する。これによると「フリードルとテレジンの小さな画
家たち」は「物語的ノンフィクション」にあたり，新聞記事の「説明的テクストJとは異なるジ
ャンルであると言える。
平成23年度版の教科書・では6年下に掲載されており， 18考えをふかめよう」という単元名で
「起きたことをとらえ，自分の考えを持とうjという学習毘探が設定されていたが，調査で使用す
る平成27年度版では 14読書を楽しもう」といういわゆる読書単元に位置付けられており，ノン
フィクションの読書指導法を探究する本研究の目的にかなっている。また同じ著者は，この内容
が教科書教材になった後に，同社の教科書を使用していない子どもたちにも読んでほしいと，こ
の内容を繍足する著書を刊行している(野村， 2011) 0 これらのことから，多読につながってい
く可能性が示唆され，ノンフィクションの読書指導法として適切な説明的文章教材と考える。
(2)調査の方法
本研究では，小学生調査と大学生調査を行う。
小学生調査では，学級担任によって国語科の「フリードルとテレジンの小さな画家たちjの授
業を行う。本研究では，子どもの読者反応に関心があるので，読者をどのように想定したか (1A 
想定読者」とするに選択した想定読者の読者反応はどのようであったかげB読者反応jとする)， 
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話し合った後この読者想定法という方法についてどのように感じたのか(，C振り返りJとする)
の3点について調査する。
大学生調査は，補助調査である。小学生とi司様の調査を行い，小学生の調査結果が，このテク
ストの特性によるのか，小学生という学齢によるのかを判断する。
3.調査の概要
(1)く小学生調査〉の概要
①日時平成27年 9 月 3 司 ~15 日
②対象 A市立 B小学校 6 年 2 組23名 1 班 3~5 名の 6 班編成
③調査方法
， 1 .研究の経緯と問題の所在jで示した 1(4)手順説明jのとおり 6つのステップに基づい
て，学級担任が指導する。②で作成された想定した読者のリスト (A想定読者)，①の想定読者及
び④吹き出しに書き込まれた読者反応 (B読者反応)，⑤で書かれた感想 (C振り返り)が，調査
の対象である。欠席の関係で， B読者反応の提出者は22名， c振り返りの提出者は20名である。
(2) <大学生調査〉の概要
①日時平成27年10月19日
②対象 C大学教育学部3・4年生 6名， 1斑編成
①調査方法
前述の，(4)手)1夏説明」のとおり， 6つのステップをふむ。ただし時間の関係上，①の自分の
感想、は書かない。②の想定した読者のリスト (A想定読者)，①の想定読者及び④吹き出しに書き
込まれた読者反応 (B読者反応)は紙で，⑤交流の様子及び⑥の振り返り (C振り返り)はビデ
オ記録とする。
4.調査の結果
(1) A想定読者
「この作品の本が!苫頭に並んで、いるとしたら，どんな人が手にとって読むだろうかjという課題
を提示し，小学生・大学生に f読みそうな人」を挙げさせた。小学生はのべ22人の読者を想定し
ており，多少班によって差はあるが，概ね l名あたり 2人の読者を想定できていた。表 lに，小
学生の想定読者のリストと，その想定をした理由を示す。これらの理由は，学級担任の発問に対
する解答として出されたものであるが，それぞれにどういう読者がどのような場合に，この本に
出会うかを小学生が想像できていることが分かる。
一方，大学生の調査では，大学生6名で24人の想定読者のリストを作成した(表2)。小学生調
査と重なる人物の他に，編集者，作家，評論家，画材屋，政治家，難民，ヨーロピアン歴史人，
武器職人を挙げており，より帽の広い読者を想定していることがうかがえる。
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表l 小学生による想定読者リスト
想定した人物像 その淫凶
1 静かで読書好きな子ども この本のイメー ジが治的、な人で、読警部きだったから。
対j 学生(高校生か大学生) 戦争のj議史を知るため。
戦制努{系の人 (2名) i被争をすると，どんなことになるかを知るため。
お年7寄り (70~8 0歳くらし、) 人生をJ反り返るため。
2 戦争を知っているお年寄り 自分速もi政Lf+のことを知っていて，悲しいことを知っているから。
f)l 戦争に興味がある人 歴史に興対とがあって勉強しているから。
歴史好きで、木が好きな人 控史に輿J!ヰミはあるし本が好きだから。
お年寄り(7 0~1 00歳以上?)(2名) 程二の戦争を知っているから。戦争を組験しているから，外国の戦争も匁lってみたいと思う
かもしれなし、から。
戦争法案反対の人 戦争をすると，こうなってしまうというのを知らせたいから。
j隻脳家 特集でテーマが戦争だったとすると，情報や出来事を制べたりするから。
学生(中高大学生) 本で積んで学んで・3後Utlこは「首位こんなことがあったんだ」と伝えるかもしれなし、から。
3 本が好きな人 ヌドが好きな人{ま輿J;iミをもって読むと患ったから。
以上 戦争をしていた1制ー はこ生きていた人 こんなこともあったなと思い出して読むと思ったから。
戦争関係を勉強して興味をもった人 詳しく知りたいと思って読むと患ったから。
アウ、ンュピッツiこ奥~床をもった人係長争 アウシュピッツではどのようなことをしたのか，興味をもっ人もいると思ったカも。
について学びたし、人)
お年寄り (80代~90代) ijJ<{j'Jをしてはし、けないよと子どもぺ鳴に本を読んで言いそうだから。
戦争をしたことがない人(大学ヨ会 戦争はどんなにひと、、ことか知ってみたいと思う人が読むと思うから。
4 戦争などを調べている人 調べていることがi茸むと患ったから。
J;ll フリートソレの教材文を学習した人 読みたし、と思うと忠うから。
戦4pl1針忙のお'1三者千り 日本で、も戦争があったからほかの|蛮はどんなことをしていのかを見てみるためだと忠つ
たから。
戦争を知らない人 戦争がどうし、う恐ろしいものだったかが知ることができるから。
歴史が好きな人 日本以外の冨の歴史が長nりたいのかなと忠ったから。
戦争に興味がある人 日本の戦争とは，とうし、うふうに違うのカ制りたいのかなと思ったから。
5 フジー ドノレlこ興味をもった人 この本を見たときに，どうなのだろうと疑問をもって読むと思った。
J;ll 戦争を;日待Eしている人 どんな生活をしていたのか，どんな人物がし、たのかを知りたい人がし、そうだから。
仕事などがあまりうまくし、かない人 フリード/レのように明るい人になりたいと思うと思うから。
戦争に興味がある学生 自分i主は戦争を知らなし、から， どんなことがあったか知りたいと思うから。
当時の少年兵 同じ年ぐらいの人がこんなにひどいことをされたと思うから。
絵を描くことが好きな人(画家) もし，本の表紙に子どもたちが書いた絵が載っていたらどういうiヨヨキでこの小さな画家た
ちが誕生したのはなぜかと考えると思うから。
このお樹文(フリードル)を学習したノト 教科書:より詳しく書いてある本に興味をもっと思うから。
学生やその先生
戦争を経験した人(おじし、さん・おばあ 涜ち息ーとはちがうけれど，大事な人をなくしたり，つらい思いをしたりして輿j床をもっと忠
さん) うから。
6 I q設相こくわしし、人 戦争に詳しかったら手に取るはす三
J;lI 心のやさしい人 かわいそうだと患い，手に取るはす1
子どもをもっ大人父母 (2名) 自分の子どもに普の子どもの過酷さを伝えるため。子どもに背のことを語るため。
ユダヤ人・またはi期系ある人 (2名) 実際に経験していて，本にどのように訟いであるかをliむhめるため。友達などを殺されて
いたらその人の思い出を思い出せるから。
戦争を研究している人 外留の戦争について知りたし、から。
戦争を経験している人 単位争のつらさを分かっているから。
戦浄で身近な人を亡くした人 友達・窮j突をなくすつらさが分かるから。
彩alifl いろいろなことを教えたいという思いがあるから。
歴史が好きなノト中高大生 昔のことを知Iりたいと忠、っているから。
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表2 大学生による想定読者リスト
(0=選択した想定読者)
関係者ー 手ド lVci {系 者
フリー ト‘ル先生 ノj学生(日本) 教育の入 戦争してた人 作家
生きのこった子たち 小学生(ドイツ) 先生(小学問 0戦争に反対している人 評論家
*-1怯iくった人 0小学生(ユダヤ) 0お母さん仰木) 0政治家 。編集者
ヒトラー Jlく(1:本) ヨー ロヒ。アン歴史人 副社j丞さん Oili人(ドイツ以外)
阪2ま 英邸: 武知能ν¥
(2) B読者反応
B読者反応のワークシート例を図4として示す。ワークシートには， 5つの1闘がある。]つめ
中央部分で，読者として想定する人物のプロフィールであるO ここでは，人物の絵を上部に描き，
その下に名前，年齢，性別，職業，出身地，性格を書く。残りの 4つは，その想定読者で読んだ
[療の読者反応を書く欄である。左上が1・2の場面，左下が3・4の場面，右上が5の場面，右
下が6・7の場面を読んでの反応を示す欄で，心で思ったことを示す吹き li]jし(thoughtbubble) 
の形にしている。この例は， A想定読者のリストでは「戦争を経験した人Jとしていたものをも
とに，プロフィールを想像していったものととらえることができる。河じ「戦争を経験した人j
であっても，少年兵だ、った人やヒトラーなどとは異なる読者を想定している場合もあった。この
例を含む 5~圧の想定読者のプロフイールと読者反応を表 3 に示す。小学生は，戦争の加害者を設
定した際に，極端な悪者としての反応を書くことが認められた。
ヌリー ドJLt.デしシン(1)小;_!."よ副曲家たちつーヲシート 録 名前( ) 
@相iEした続警は、作品を読みながらどんなことを替えたり、感じたりするのでしょうか。 IsIのつぶやきを想像して、吹き出レに書いてみま
しょう.
(1・2の渇lfiを跳んで，・・〕
Q f/("I/:'l f祁，吋 I;J'IJ~t'.h 7" ω 汗司L ， H":J
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図4 ワークシート記載例(小学生調査)
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表3 想定読者のプロフイールと読者反応(小学生調査5斑)
リストの 10戦争を経験した入(おじいさん・ 10戦争を経験した入(おじ
人物 |おばあさん) 1 ~、さん・おばあさん)
荒!，定する 1'1'1響力ヨ、 80段、女、現在無職 (ji亡|名無し、 76歳、女、保育-1:
人物(プ 1/主家)、広島、 -やさしくて心が広1(回受)、 ドイツ、 ・やさ
ロフィ-1ぃ。 (l、つもニコニコ) ・でも、仏|しし、。 ・19lるし、。 ・めんど
ノレ)しさみしがりや0 ・いまでもピンピiうみがし、し、。 ・茨現力がう
ン元気。 ・戦争を経験した時UJ{lo l;iミい。
は、 10絞で、父・!証・仰を亡くして
いる。品，'flj詳していて子供もい
る。 ・人の気持らを底解する。
1・'2(j) トドイツ!こも l線からはなされ |命がrtで絵の教主をIJ討らく
場同 1こ。 JlLと|百jじような体験をした人|なんて、フリードル先生つ
品川、たのだな。/・子供お大人もユ|てすごいねえc 子どもi主む
ダヤ人はとてもひどい差別を受け、|この食中ーのtit.つらいだ
ひどい労働をさせられて、ひどく心iろおに。
がつらかったのだろう。
3・4の卜子供たちはフリードノレさん古川、て iきぼうをもって絵でみんな
j沿泌 |くれたから、やみに包まれていた心|を楽しませて子どもたちを
に少しは光が差し込んだのでしょ |笑がおにするってすごい、
う。この*から子供たちの笑顔がえ|子どもをたのしませるさい
えてくるような気がする。/・フ |のうがあるのかしら。
リードノレさんもほを亡くし、収容IJi
でつらい}J!，t、をしているだろうに、
とてιすごい気持ちの強い人だ。
/・もし、私ωl時代にもフリー 1;"ノレ
在んみたいな人がし、てくれたら、子
{共1寺代の!ど‘い山が少しはよくなって
いたかもしれない。
:; (j)場滋II・大人のl以待者たら!士、ょっ1;1ど子I~J~やクレヨンがもう IIIまな
fJ~ たちω笑顔がうれしかったのだろい、のにみJν なでわけあうつ
う。命がItで紙を主主し、自分の月社ま iてえらい。わたしも保有i却
でを使ってくださいとわたすこと |てtみんなにこのことをおし
は、フリードルさんがし、なきゃそん|えてみょうかなあ。
なことはおきなかったことだろう。
/・子iJl、i主の当たり I守の感謝、気持
ちをとりもどせて幸せだったでしょ
う。たった少しの絵の教室で子供遠
の心な変えるフりードノレさんはとて
もすごl、人だったんでしょう。/・
フヲ一ドルさん以外もとても命がけ
だったんですね。
。絵を泌くことが好きな入 10当時の少年兵
(商家)
大食さくら、 30歳、女、磁 iエリザー・アノレガ一、 86級、
家、たねがしま、 ・やさし Ilj}旬、熊総(元工場長←元少
い・絵が上手・こまっている|年兵)、 ドイツ、 ・ふだんは
人がいたらすぐたすける。. 1おとなしく、やさしし、。 ・ズ
しずかにしているのが好き |ルはせず、地道な釘}Jを好
本をよむのが好き。(どくし|む。 ・3住にでも心が広い。
ん )設はl追い方ではない。
ちょっとやそこらでは心が折
れな¥'. ・体には戦争で受け
たきずが多数。 ・戦争で股~
の禁を無くす。
・子供たちがかわいそう… i今思えば、実際わたしとIfflじ
/'Mがけでフリードルにか lij'-だなあ。/わたしも死にそ
んどう。/・ 「ヒトラーひど|うな思いをしたが、この子迷
い。ゆだや人てだけなの |はもっと先にそうな思いをし
に。 J/・はたらかせられて iていたのだなあ。わたしは悔
カイコし、そう。/・ごはんもす iやむぞ。 ヒトラーが f総統J
こし iになったこ!--や
fフリードル、よく、ゅう|フリードル=ディッカーは子
気がでたね~. J/・フリー|どものために命をかけて絵を
ドル、かわいそう。/・自分|教えた。/フリードルはたく
だけたすかるわけいかない |していたのだろう。子どもた
わ II といって、 i当分がに1 1ちに
なかった。すごい II
????? ?????? ?????? 。?????? 。?? ?? 」 、
?
???? 。?。
?」??
??????
??」?
? ?。? ??、?? ?? ?
?
? 、
?
??
6 . 7の|・子供述のたくさんの笑顔がなく i米記入
J2ifri 1 なってしまっていたのはとても悲し
かったでしょうね。/・そして、子
fJI，jまの人生を変えたフリートソレさん
は rw:行き j という列耳Eにのって
いってしまい、子供述は、分かって
いたのでしょう。もう、この場所へ
は反れないということを。毎日t{fi
かったんだと思うと心がf訴すぎる。
r¥¥¥、1913Jをむかえることができ
たのは、もともと!万 5千人の中の
たった百人だけだったなんて戦争は
おかしいし、とてもひどいことをす
る。こんなにもひどいことがあった
ということをもっともっとみなさん
に知ってもらって絶対戦争はしては
し、けないと分かつてほしい。
???、??、????????。?? ? ? ???? ? ???? 。 。。。?????????。?。?????。? ??っ?? ?
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大学生調査では，表2の中で丸印を付した f戦争に反対している人Jr軍人(ドイツ以外)Jr政
治家Jrユダヤ人Jrお母さんJr編集者」の6名のプロフィールと反応が書き込まれた。軍人はア
メリカ人であったり，編集者がいたりして，小学生のホロコーストの加害者と被害者という対立
関係に対して，全体として温摩で第三者的な反応が示されていた。
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(3) C振り返り
まず，読者想定j去を通していろいろな立場でこの話を読むことができたかを振り返ってもらっ
た。「ょくできたjが1名， Iまあまあできたjが8名， Iできなかったjが l名であった。振り
返りは想定読者で読者反応を書いた感想、，班でシェアした感想，読者想定法で学習した感想など，
特に指定せずに自由に書いてもらった。表4に振り返り例を示す。
ほとんどすべての小学生が，想定した読者で読むことで，自分が持っている感想と異なる感想
を持ったこと，またグループで違う想定読者の反応を開き，面白く感じたことに触れていた。
5.考察
(1) ジャンルとメディア
本調査では， Iフリードルとテレジンの小さな画家たち」という説明的文章教材を使用した。こ
のようないわゆる平和教材は， I戦争はひどいJI平和が大切だJという画一的な反応を引き出し
やすい。しかし読者想定法を使用すると，小学生は多様な読み方を経験できていた。このような
歴史的な事柄を伝える説明的文章でも読者想定法は有効である。
本調査は教科書の説明的文章教材ではあったが，本が原典としてある。小学生も「この作品の
本が);5頭に並んでいるとしたら，どんな人が手にとって読むだろうかJという課題から，読者を
想定することができていた。ノンフィクションの本というメディアでも，この方法は有効である
表4 振り返り例(小学生調査)
自己3判ilf J反り返りの記述
ょくで、きた .1当分以外の立場で言活を読んだのははじめてで、しむ私は80歳のおばあちゃんとし、う気持ちですみ、 f戦争はひどし、Jとし、う
(A) ことより fみんなが歩議員lこなれてよかったJとし、う思いのほうがでてきました。本当にその人になっているような気持ちで楽
しかったてす。/・友達との発表もおもしろかったです。 fドイツ兵Jとか fヒトラーJとかをやっている人もし、て、ああこ
うしづ気持ちだ、ったのか。などの忠いも主叫もてしも、勉強になりました<>/・今まで， r色分の立場以タトjで誌を読んだことがな
くて、できる泊、t.f!i己だ.ったけど、その人に本当になったかのように考えがど噌んとoんで、てきて自分で、もびっくりして、楽しかっ
たで寸ユ
-最初この話を読んだときは、ヒトラーやドイツ兵にはらが立ってし、ました。でも、この読者怨定訟でヒトラーやドイツ兵を
想定してる人の話在開いて、 1I決そうはし、けないことだけど、ドイツ兵やとトラ-(拐IJO)立場で、ちゃんと自分の考えがあると
いうことを今まで考えてし、なかったので、この恕淀法で考えることができてよかったです。/・和立、ンャイな性絡を怨定しま
した。最初はあまり殺そうにも興法を持つてはし、ませんでした。でも、最後には、 isえそうに興法を持ちました。
読者想定法を使ってみて、自分の機佐川土なく、ちがう人になり、感慢をもつことは、すごく難かしかったで寸。パ紳をし
たことのある人や、したことのない人では蹴出掛ちがうのでいろいろな人をもっとためしてみたいです。/自分のJ割占、は、ゆ
るせない・ふざけるな、などのもんくでしたが、この読者想定法をしてみて政tf!JI'かわりました。/逆に慈し、人の人がと。う思
ってし、るのかでJ禽駒2かわったりしているのがおもしろし、てす。
まあまあ -そ似出{象した人の気持ちiこなって読むと、当時の出米事をけし、けんしたような感じで読めました。/・悶りの人がどうし、う
(8) 人物だろうか、どうしづ気持ちでJ蔀皆、をかし、たのかが気になって、おもしろかったです。 /.13分を捨てて、その人になりき
ると、本当に戦争を嗣験したようなかんかくて、しTこ。
おもしろかったことは、読者怨定法のやり方です。その人になりきり、その入の気持ちを考えてみてすごくおもしろかったで
す。気付む、たことは、みんながその人物になりさつでいてすご‘かったです。また今度言Mf想定法をやりたし、です。
自分のいしをすてて、かくのがむずかしかったです。
できなかった 人のを見るとみんなのがちがうからたのしかった。
(C) 
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ことが予想される。物語的ノンフィクションである「フリードルとテレジンの小さな画家たちj
を題材とした場合，様々な読み方を引き出すのに，読者想定法は有効であることが明らかになっ
た口
読者想定法を使用して展開したこの授業が「メディア・リテラシーと連動した，実生活で生き
て働く力として読書生活を前提にした読書活動」となっていることを確認するために，ここで，
メディア・リテラシーの基本概念を検討したい。中村純子 (2012)は，メディァ・ 1)テラシーの
学習における fコア概念Jとして， 11コードJ12構成J13表象J14オーデイエンスJ15コン
テクスト」の 5つの概念を指摘している。また，中村純子 (2010)は，これらの 5つのコア概念
をさらに平易に詳しく説明している。この 5つの概念について，読者想定法と照らし合わせてみ
ることにする。まず，中村 (2012) によると， 12構成jには， 1①形式とジャンルJ1②構造…
人物-設定・展開Jという下位項目を問題にしており，本研究が問題にしてきた「ジャンルjは
12構成jに含まれていることが分かる。また， 14オーデイエンスjの下位項目には， 1①オーデ
イエンス像の分析J1②オーデイエンスの反応jという 2項百が設定されている。今思の読者想定
法で行った読者想定は，まさに「①オーデイエンス像の分析jであると言える。中村 (2010)は，
オーデイエンスの分析について， 1…対象とするオーデイエンスを f性別，年齢層，職業，経験，
考え方，価値観jといった要素で分析し…J(中村2010，p.9，下線引用者)と述べており，下線
部が，読者想定法のワークシート(図 4)の中央部「読者として想定する人物像jの「名前，年
齢，性別，職業，出身地，おもな性格(人物像)Jと重なっていることが認められる。さらに，
15コンテクスト」については，中村 (2012)では「①個人の経験のコンテクスト」と「②社会
的文化的コンテクスト」の2つの下位項目が示されている D 今回の調査で，児童は，想定読者の
プロフィールには i戦争を経験をした時の年は， 10才で，父・母:・姉を亡くしているJや出身地
「広島jなどが見られ(表3)，まさに，個人の経験のコンテクストと社会文化的コンテクストを
設定していることが伺える。一方で中村 (2010)ではこれらのコンテクストが，表象だけでなく
解釈にも作用することを図示している(中村2010，p. 8)。つまり，想定する読者で読者反応を示
していくという活動は，コンテクストを設定して解釈を行っている活動ととらえることができる。
以上のように，メディア・ 1)テラシーで学習すべき 5つの「コア概念jのうち，少なくとも 3つ
の概念については，読者想定法の中で学習していることがとらえられた。このことは，読者想定
法が「メディア・リテラシーと連動した」学習であることの証明になる。それと同時に，このよ
うなメディア・リテラシーで学習すべき基本概念を，より分かりやすい形で児童に示していくこ
とを研究する必要性も見えてきた。ちなみに， 1フリードルとテレジンの小さな画家たち」を掲載
している学校図書の国語教科書ーでは， 5年下でメディア・リテラシーの学習として， 1オーデイエ
ンスjを学ぶことになっている。このような既習教材の利用も視野に入れる必要がある。引き続
き，他のジャンルのテクストに対して，読者想定法はどのような効果があるのか，またどのよう
な点を改善すればよいのか，探っていきたい。
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(2)小学生と大学生
本調査の結果，小学生であっても，読者を想定し，そのプロフィールを想像し，想定した読者
になって読者反応を書くことは，十分に可能であることが明らかになった。また，そのことによ
り多様な読み方に触れたことを面白く感じていたことから，読者想定法は小学生に対しても有効
な方法であるということができる。
小学生と大学生の反応、は似通っていた。多少の違いを挙げるならば，小学生がより鮮明に二者
の対・立を際立たせようとしていたのに対し，大学生の方は多様な立場を示していたことがあげら
れる。これは，読む能力の発達だけでなく，社会経験の蓄横が作用していると考えられる。これ
も，上記のメディア・リテラシーのコア概念を踏まえるならば，コンテクストの想定の仕方に差
が出るということである。現代社会の中で，どのようなジャンルのテクストが，どのようなコン
テクストのもとに，どのようなメディアを通じて，読まれているのかということに呂を向けさせ
るような指導を行うための工夫をさらに才食言すしていきたい。
6. まとめと今後の課題
以上のように，物語的ノンフィクションというジャンルに属する説明的文章教材「フリードル
とテレジンの小さな画家たち」を題材として，読者想定j去を用いた学習指導を行うことは，小学
校 6年生でも可能であることが明らかになった。この題材はいわゆる平和教材で， r戦争はいけな
い」といった画一的な反応を得やすいが，読者想定法を使用することで，小学生はノンフィクシ
ョンのテクストであっても読者の立場によって読者反吃、が異なることを経験・学習することがで
きていた。加えて，現代社会におけるテクストとジャンル，またそのテクストが掲載されている
メディアとそのメディアを使用している読者との関係について，指導の工夫が必要であることが
示唆された。
今後の課題としては，さらにノンフィクションのジャンルを整理しつつ，どのようなジャンル
やどのようなメディアを読むときに，読者想定法がどのような効果をもたらすのかを検討してい
きたい。また，社会経験の蓄積の問題をどのように指導法に盛り込んでいくか，検討を重ねてい
きたい。
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